




Changing Narratives of their own lives












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 シクロー蹴りを対象とした調査は以下の４点が挙げられる。（1） Keith Etherington［1992］ 
The Cyclo Riders of Phnom Penh, final year dissertation for BSc. Hong.　Degree in 
Geography, University of London.（卒業論文であると同時に、シクロー蹴りに対するマイク
ロ・ファイナンス・プロジェクトを、NGO団体Chrestian Outreachが実行するための予備調
査）　（2） Urban Resource Centre（本文中、URCと略） ［1999］ Cyclo a survey of cyclo drivers 
in Phnom Penh Cambodia april 1999, Phnom Penh.（ローカルNGOであるUrban Resource 
Centreが、シクロー蹴りへの支援を目的としたシクロー・センター開設準備のため行われた








































































 「新たな詩を１篇　正真正銘事実の内容 / 創作ではなく事実　私が語るは労働者の人生 / シク
ロー蹴りの生業　自身の貧しさを叫ぶ唸る / 逃れきれずもがきまわる　なおひどく憐れになお
生き続ける / 見てよ道道のシクローを　学校で渾身働く者あり / 縄張り持ち　市場で待つ者寺
























































24 Diaz-Royo, Antonio T., "Maneuvers and Transformations in Ethnographies of Puerto Rican 
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